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ностей по формуле: .
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где Pf> -  численность рабочих определенной профессии, опре­
дел ен ная  по данным трудов '•о баланса, чел. 
д -  предельная л либка, расчетных данных численности 
рабочих (доверительный ийтервал), чел.
К -  коэффициент, учитывающий число преподавателей у 
мастеров на 100 учащихся, 
а  -  процент выпускников инженерно-педагогического 
института, у: ^дящих в сфе^у промышленного произ­
водства, аспирантуру и т .п .
Контингент набора ( р НслУ ) в зависимодти от выл; зка 
специалистов может быть определен из выражения:
где Л -  коэффициент годичного изменения чис; . студентов 
(отсев, восстановление).
• І: -  число лет обучения.
Данцые о нужной численности слециал. сто в следует кои -  
центрировать в ""осударствеш м комитете СС(Г по народному об­
разованию. Jferau, пользуясь предложенной методикой, могут брать 
эти данные для определения контингента приема. В условиях це -  
левой подготовки специалистов данные можно концентрированне­
посредственно в вузе.
А.Р.Лагутцев, Н.С.Миронова 
Харьковский инженерно-пе­
дагогический институт
МЕТ0даЧ.Ш1Е ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СТОИМОСТИ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Определение стоимости подготовки социалистов связано с 
решением ряда проблем экономического и социального харі стера. 
Это вызвано спецификой конечного результата, олтюделением 'фон- 
нь квалификации выпускни .а. В современных условиях, когда под- 
гиіЮвка специалистов будет вестись р~ заказной и договорной 
"‘истеые, вопрос определения стоимости подготовки кілдого ры -
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пускника стоит очень остро.
По данным ряда исследований разработка стоимости подготов­
ки специалистоь должне быть основана на учебных планах Цодго -  
товки пи конкретным специальностям; нормах и нормативах, регла­
ментирующих расчеты объемов учебной работы профессоА ско-препо- 
давате; ского состава; статистической и бухгалтерской отчетнос­
ти вузов; действующей системе должностных окладов; индексах 
изменения цен; нормах отчисления на реновацию основных средств 
вуза и др.
Затраты на подготовку специалиста можно условно разделить 
на две части: перченную, зависшую от конкретной специальности,
и постоянную, свяг иную с обеспечением жизненно необходимых
потребностей студента в процессе обучения в вузе (общежитие, 
столовая, содержание аудиторного фонда и т.д.) .При росте контин­
гента студентов удельный вес первой части атрат в себестоюіос- 
ти вуза будет увеличиваться, а второй -  снижаться, хотя общая 
величина затрат будет увеличиваться.
Условно-переменные затраты зависят от трудоеыИсті ( Tt ) 
учебного плана специальности,, измеряемой в часах учебной нагруз­
ки, и удельных затрат ( ) ,  приходящихся-на один час учебной
нагрузки: % гг. ос -Тс • ,
Трудоемкость подготовки специалиста по конкретной специаль- 
ности можно представить в виде суммы:
Т . - Ѵ ѵ  X Т«Ч -г  .
L ’ * "ЙТ* * 1 »пѴ Л X
где Тд і  _ ооъ*' і потоковых занятий (лекция) по учебному пла­
ну специальности, ч;
Т г V -  объем групповых занятий (практические, семинарс­
кие, лабораторные работы), 4;
Tu , I -  объем ..ндивидуаль^ых занятий (экзамены, зачеты, 
консультации и т . д . ) ,  ц;
-  план приема в одну группу на I курсе по I  -  й 
• специальности, чел; !
гѵѵ -  кот 'чество академических групп на потоке по і -й 
специальности.
Уровень удельных затрат, приходящихся на один час учебной 
нагрузки, зависит от многих факторов и может быть представлен 
выражением:
3  ;Пс і  3 ^ (\п  3  А о п ^  К
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где -  заработная плата г.А офессорско-преподавательског^
состава, р; ѵ
-  заработная плата учебно-вспомогатея ного персонала,р;
ЗЛОП -  заработная плата административно-управленческого
и обслуживающего персонала, р;  ^ ѵ
-  трудоемкость учебного планг ь - й специальности,
( с  » I  ** ) ;
№ -  число специальностей в вузе;
К, * коэффициент пересчета заработной платы в соответ -
ствии с изменением индекса ц и
Условно-постоянные затраты непосредственно не связаны г 
ведением учебного пр десса* но они обесп^ кивают условия для нор­
мального проведения занятий, полноценного отдыха студентеj  и др.
£  лос,Т -  f e c T f  feafr , fbt . fr  4 k c - f r  t  fofcx-M + +
it, , >
^  K t *
a^где о  er • затраты на стипендию студентам дневного отделения
й приравненным к ним категориям студентов и другие 
выплаты, р; .
-  L утраты на производственные практики, р ;
6> Ь* -  затраты на содержание вычислительк го центра, p j
Ь  с-£ -  затраты на обзепечение социально-бытовых потребно­
стей студентов и сотрудников института (содержание 
детских садов, пионерских лагерей, домов отдыха, 
спортивно-оздоровительных лагерей, жилых домов, 
общежитий, столовых и т .д . ) ,  р;
« затраты на командировки, связанные с учебным про­
цессом, р;
-  канцелярские и хоз Іственные расходы, р ;
ß  6«$ -  затраты на приобретение лиг и содержание оибіли -  
отек, р;
& -  расходы на капитал ьные и текущие ремонты зданий и
сооружений, р; \  .
-  апорти&сЩионные отчисления на реновацию основных фондов, 
принадлежащих институту, р;
Расчет суммарных затрат перечисленных видов проводится на 
основан' I массива фактических данных за  год, пересчет затрат 
целесообразно Оѵ ушествлять с учетом изменения ценовых показате­
лей в условиях рыночной экономики. Таким образом, себестоимость 
подготовки одного специалиста по С -й специальности можно 
представить выражением:
С I  *■ ТІ. • З у  + •
Рассчитанная себестоимость предлагается в качестве базовой 
при установлении договори.< цен на тѵ дготовку специалиста по 
конкретней специальности и отражает затраты отдельного вузе.
А.Р.Лагутцев, Х.Ю.Бицурин 
Харьковский інженерно- 
педагогический институт
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ ИН^ НЕРНО-ПЩГОГИЧЕСЧИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В настоящее время предъявляются повышенные требования.к 
подготовке кадров в области , .{ономики, организации и управления 
производства с целью формирования нового экономического мышле­
ния. выпускник инженерно-педагогического вуза должен быть 
предприимчивы*/ деловым, инициативным, обязан прививать в :і ка­
чества С' оим восі .танникам. В связи с этим, а также с целью 
ускорение профессиональной адаптации студентов инженерно-педа­
гогических специальностей в У .рьковском инженерно-педагогичес­
ки институт начата подготовка студентов по расширенной эко -  
номико-организационног программ
Студент как будущий педагог должен пол. ?йть более глубо -  
кие знания по актуальным проблемам экономики и организации 
проиэвод~тяа( повышение txfxix ктивностѵ. новых виде констр> ..ций, 
обо /дования хнологических процессов, методы инженерно-пе­
